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RcprcJic/J lacioll legal 
La Escuela Filosofl ca esta representada legalmenle por uno de los seguidores en ticos 
de este pensamiento fi losofico, qu ien se desempena como Proeurador de la 
organi2:3Cion: Julio Alfonso Espinosa Care." 
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A/\'EXO 2: EJEMPLOS DE CURSOS SOBRE tTICA Y BJOETICA EN 

NUESTRO MEDIO UNIVERSITARIO 

Un;"ersidad de San Buenm'enruro, Medellin: Departamellto de Formaciim Humana 
y Bioetica 
ASIGNA TURAS 
Formaci6n humana I: 
• Hombre, Universidad y Cultu ra. 
• Fundamentaci6n antropol6gica. 
• Ubica al estudiante frente a la realidad universitaria. 
Formaci6n IrumolJo II: 
• Dimension existenciaL dimensio n geopolitica. 
• Dimension politi ca. 
• Dimension art ist ica. 
• Dimension re ligiosa. 
rormacion hI/mana III: 
• Conflicto social y derechos humanos. 
• Confli cto labora!' 
• Confl icto y conciJiacion. 
• Confliclo fami li ar y sexual. 
• Confliclo y po litica. 
• Tecnologia y desempleo. 
Etica: 
• ~tica y tecnologia . 
• Etica y sa lud. 
• Eti ca y organizaciones. 
• Etka y polit ica. 
• Etica y ciudadania. 
Bioetica: 
• Bioetica ambient a!' 
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• 	 Bioelica cJinica. 
• 	 Bioelica y confines de la vida. 
• 	 Bioelica y espacios ocupacionales. 
DIPLOMADOS 
• 	 Derechos hUl11anos y acuerdos /wmanitarios. 
• 	 Familia y manejo de cOllf/iews. 
SEMINARlOS 
• 	 Seminaria-Ialler sabre pedagogia jranciscana. 
• 	 Seminaria sabre e(iea y 1'alares. 
• 	 Seminaria sabre consenrimiellla ill/armada. 
• 	 Seminario sabre dereehas humanas y periodismo. 
• 	 Foro sabre jonnacion hllmana y bioetiea para jovelles: "Juvel1tud, l'ida y 
muerle ". 
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• 	 Biot/ica (30 horas semestrales), maestria en bio/eello/agia I!ege/al (J1ivell). 
• 	 Profesionalismo y etica (30 horas semestra/esj, especiali:ocion en ges/i6n del 
software (!7ivell). 
• 	 t.lica general (I erddilo), illgenieria ambielllal (nh'el I) 
• 	 Elica projesiona/ ambiental (1 credilo), ingcllieria ambienla/ (lIivellX). 
• 	 FundamenLos aieos (2 horas semanales), ingelJieria industrial e ingenierio de 
sistemas (nivcl IX). 
• 	 Elica projesional (2 horas semallales), ingeIJieria industrial e ingellieria de 
sistemas (nillel X). 
Universidad POlltificia Bolivariana7 l\-ledellin 
• 	 Bioetica, como parle de los m6dlllos re6ricos I y fI (85 horas ambos mOdlllos), 
especialiwcion en dolor y cuidado palialivo (primer 01;0); como parle de los 
mOdulos /eorieos III y IV (85 horas ambos mOdulos, segundo OliO); y como parre 
de los mOdulos teoricos Vy VI (85 horas ambos mOdulos, lereer alia). 
• 	 Bioelico 1 y Bioelica 11 (24 haros entre amhos), especiali:ocion en geslion 
ambienlol. Aquel en elprimer semestre y eSle en el segundo. 
• 	 Bioe/ica, especializaciol1 en ingenierio ambiemal. 
• 	 Bioelica, como curso opdcmal, maeslria en leologio. 
• 	 t.tica profesiol1ol, en los progromas de pregrado de ingenieria mecCmica, 
inget/ieria quimica, ingellieria agroinduslrial e il/genferia e/~c(rica, entre OITOS 
programas adscritos a ofrasjacullade.'i. Por ejemp/o, e/ prop-ama de ingenieria 
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q llJnllca Ilene IIbicada dicllo Curso ~fI e/ sC!xlo S('IJICSfre, ademas de WI curso 
sobn' E/;ca gell//ra l. 
• Biobico en/crmeria I; Bioclica medica I, IJ, IIJ Y 11-: 
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ANEXO 3: ELEMENTOS BAslCOS PARA UII' CURSO DE BJOETICA 
EN lll'GENIERiA 
A la luz de todo 10 decantado en mi libra de ano sabatico, Formaciim hioetica ell 
iJlgenieria: Mas alia de/ minimalismo mi%gieo y de! relalil'ismo epistemol6gico, cabe 
plantear un curso basi co de bioetica para ingenieria y campos afines en la forma que 
viene a continuacion. Su intensidad temporal: 4 horas semanales. 
A. 	 DE LOS PROPOSITOS 
En tanto objetivos cent rales de un curso de estas caracteriSlicas, podemos conlemplar 
los que siguen: 
( 1) 	Sobre la base de las act itudes morales primarias existentes desde lemprana edad 
en los estudiantes, cimentar y ampliar Jas actitudes morales secu ndarias desde la 
o pLica del manejo responsable del conocimiento tecnocientifico. 
(2) Enmarcar tal manejo responsable en Ja perspecliva hi slorica y filos6fica de la 
c iencia y la ingenieria. 
(3) Abordar la hi storia de la bioelica en clave crit ica por excelencia. 
(4) En consonancia con el objeti vo precedente, abordar la lectura en clave elica de 
los maestros representativos de ia ciencia ficci on dura, al iguaJ que los de Ja 
mitopoeia. 
(5) Entablar el dialogo responsable, respetuoso y abierto entre la bioetica laica y la 
bioetica religiosa., 10 que implica expJorar los puntos de oonvergencia, no lo s 
desencuentres. 
(6) Adquirir 	la comprension necesaria acerca de la crisis de la intelectualidad en 
tanto eIemento clave para la puesta en contexte del discurso etico. 
B. 	 DELASCAUTELASPEDAGOGKAS 
Puesto que no cualquier persona esta en posicion de impartir docencia en etica y 
bioetica a fuer de la coherencia moral y el rigor intelectual que se requ ieren, no debera 
perderse de vista el diapason variopinto de cautelas pedagogicas plasmado con buen 
deta1!e en mi libre de ano sabMico intitulado Formaci6n biohica en ingenieria: Mas 
alla del minimalismo axi%gleo y del relativismo epistemologico. 
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C DE LOS CONTENIDOS F UNDAMENTALES 

En calidad de capitulos cenlrales de eSle curso, fi guran los siguientes: 

(J) Historia de 10 bioetica en c/cn'e eritiea: Anles), dcsplf~s de V. R. POlter. 
(2) Historia y filosojia de 10 tecnologia. 
(3) Ullil'crsidady bioefica. 

t l} £1 Episodio Sokol y 10 crisis de 10 iJ1lelligentsia. 

(5) La responsobilidod social del ciemijico y del illgel1iero. 
(6) La cienciaficcii)ll dura: Lectllra biue/iea. 
(7) La mifopoeia: Perspectil'O etiea ell las obras de 1. R. R. Tolkiell Y 1. K Rowling. 
(8) Bioetica laica y biocfica religiosa. 
Si se observa can atenci6n. cada capirulo comprende unas dos semanas en coanto a su 
tratamje010 habida cuenta de la duracion habitual de un semest re academico. 
D. DEL METODO 
EI camino a seguir en este curso, a causa del enfasis puesto en el crecimienlo mora] de 
los estudiantes impJicados en eI mismo, se basa en los sigu ientes elementos 
pedagogicos: 
( I) La lectura previa a cada sesion de textos selectos recomendados. 
(2) La expos icion, par parte del docenle, de las ideas centrales pertinentes al lema 
de la sesio n. 
(3) La discusion en tomo a los aspectos provocalivQs del lema. En general, son 
pertinenles aqui las mulliples didacticas act ivas propuestas hasta el momenlo por 
el actual discurso pedagogico. SegUn las necesidades. se escogera la mas 
adecuada para un momento dado. En todo caso, se privilegiara aqui la pedagogia 
de 1a pregtmta. 
(4) La elaboraci6n de ensayos propiamente dichos, cen! rados en temas claves del 
curso y coneclados con problemas reales. 
(5) La exposici6n de los ensayos, por parte de los estudiantes, ante todo el curso. 
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E. DE LA EVALUAOO.'I 
Habida cuenta que los ensayos representan el producto mas acabado y maduro de los 
estudiantes, los mismos son la base fundamental para la debida evaluacion de este 
curso. Desde luego, esto ex.ige que el docente sea un verdadero conocedor de Ja 
escritura ensayistica a fin de que este en real posicion para evaluar bien la produccion 
escrita de sus estudiantes, amen de escribir can suma correccion idiomatica. Al 
respecto, no sabra la lecrura deltexto de Jaime Alberto Velez. 
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